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Medical
Staff
Medical Staff
Medical Board
Yale Cancer Center
Medical
Staff
As of September 30, 1999
Chief of Staff Medical Board Members MEDICAL STAFF
*■■ 1
Cirh.inne A. Arnold Anesthesiology
\' -' Stephen D. Brenner
Hi
Edwin C. Cadman
Beniamin S. Bunncy
Zeno N. Ch.cinlh
Donald |. Cohen
Ralph \V. DcNar.ile
Phihp S. D.ckev
mJ wMm
Richard L. Edelson .atiti
Elected Officers of the Leonard R. Father Roberta Hines
Medical Staff lames J. Fischer \ITEN1.IN0
I^HH^^ Patricia Sue Fitzsimons M. Shcrif Afifi
HI Can- E. Friedlaender Peter G. Atanassoff
m n Mary Beth Gillette Chak.h M. AyouhH « Thomas M. Hanson Paul G. BanishPv\^i Roberta L. Hines Charlotte Belll\l3l Ralph I. HorwitzPeter I. [allow Lisa A. CaramicoPaul E. Casinelh
PrfsijV.it Donald W. Kohn lames H. Chung
Elsa L. Stone John R. LoefHer keun Sam Chung
Pmident-Elccl Bruce L. McClennan Herbert D. Dubow
Anne McB. Curtis Ion S. Morrow Jan Ehrenwcrth
Secretary Frederick Naftolin VVacl T. Elkholy
Robert T. Schoen Tcte-sa A. Ponn Claire ]. Esposito
/.„.n,-,,i,ll,- Past President Gordon \! Re.d Dorothy J. Gaa!
Rosemanc L. lusher Robert T. Schoen Susan Garwood
M. Bruce Shields Thomas M. Halaszynski
Medical Board Officers Norman J. Siege! Stephen N. Harris
Chairperson Dennis D. Spencer Maximilian W.B.
Elsa L. Stone Richard S. Sr.lhl H.irtmannsgruber
1 i« Chairperson Lawrence J. Wartcl Roberta L. Hires
Anne McB. Curtis Stephen G Waxman Zecv Kain
Prescott S. Wiske Armen G. Ketchedpan
loseph H. Zclson Byting Y. Kim
Charles J. Kopriva
Boonsri Kosarussavadi
Philip K. Krakcr
Phoebe J. Lcith
Steven C Levin
Ana M. Lobo
Abraham L.Z. Mandcl
Inna Maranets
Brenda C. McClain
Gerard F. McCloskey
Kathryn E. McGoldnck
lohn S. Naulty
A. Richard Pschirrer
Terence D. Raftcrty
Stephen Runar
Christine S. R.nder
Michael |. Robbins
Robby M. Romero
Stanley H. Rosenbaum
William H. Rosenblatt
Keith J. Ruskin
Jeffrey J. Schwartz
Feme B. Sevarino
Kirk H. Shelley
David G. Silverman
Raymond S. Sinatra
Gouri K. Sivarajan
Murali Sivar.ij.in
Robert G. Stout
Mary K. Sturaitis
Cephas P. Swamidoss
Douglas W. Vaughn
Shu-Ming Wang
John Michael W.itkins-Pitchlord
Alan D. Wc.nstock
Richard A.Wiklund
Associate
Hakan Attatoglt,
Susan Dabu-Bondoe
Sean J. Ennevot
M-Ashraf M, Ghob.ishy
Michael J. Griffin
L.mr.1 1. Solon
Francs S. Stcllacao
Allan Sutin
Visiting
lonathan D. K.u/
Shubhindcr Pun
John C. Weinberg
Dmo G Zacharakos
HONOR \RA
Nicholas M. Greene
Luke M, Kitahata
Albert C. Pcrr.no
Robert I. Schner
Mcrron A. Smith
Child Psychiatry
Chief
Donald |. Cohen
Assist \,n i i Hit
John E. Schowaltet
Attending
Steven J. Bcrkowitz
Sandra P. Boltax-Stcrn
Karen H. Brody
Ph.Il.p B. Chappel!
Donald J. Cohen
Guita E. Epstein Will'
Robert WW. Evans
John A. Gallalec
Richard H. Granger
Michael David Kaplan
Robert A. King
Ruth Gottlieb King
Daniel M. Kocnigsbcrg
Elisabeth M. Kressley
James [-'. Leckman
Martha F Leonard
Melvin Lewi,
Paul J. Lombroso
lanet A. Madigan
Linda Mayes
Bradley S. Peterson
Joseph D. Saccio
John E. Schow.iltcr
Mat)' E. Schwab-Stone
A. Herbert Schwartz
Albert J. Soln.t
Dorothy E. Sttibbc
Frcd R. Volkmar
Joseph L. Woolston
Theodore Zankct
ASSOCIATE
James P. Comer
Hana Edelson
Julian B. Ferholt
Cornelia L. Gallo
Bernard J. Langcnauc.
Dorothy O. Lewis
Andres S. Martin
Frank J. Nmivaggi
Kyle D. Pruett
Catlos H. Salgucro
Kevin M. Williams
Visiting
Joel D. Bregma.!
Robert S. McWiIham
Herbert S. Sacks
HONORAI.A
David F Musto
Dentistry
Chiee
Donald W. Kohn
Assistant Chut
Harold L. Horton
Attending
Jeffrey S. Bcrklei
Bruce Y. Cha
Allan R. Frankel
Avrum R. Goldsteu
Harold L. Horton
Donald W Kohn
Kurt Koral
Regina Landcsbcrg
Bernard Levine
Roger A. Lowlicht
Robett J. Parker
Stephen S. Rozen
Leonard W. Skope
Milton Bernard Wall.ick
Berrrand S. We.sbart
Arthur E. Wilk
AsscX IATI
Maryam Azadpur
Joont, S. Let-
Laura B. Miner
Jerome M. Serhng
Jonathan D. Shenk.n
Th.ruvanamala. P. Sivakti
Jay L. Tanenbaum
John Wong
COURTES,
Michael Andrew Baron
Jack D. Berns
Peter H. Cain
Harvey Ccd.lrh.uiin
Dean George Clout, cr
Ronald H. Dcllini
Anthony T. Dioguurd.
Thomas G Dtiphnski
Stanley M. Embmdet
Roberr T. Goha
Richard D. Grossman
lack A. Hurtncr
Richard B. Kaplan
Douglas Keck
David Kusovirsk.
Michael R. Margol.es
Douglas J. Mullet
Sheldon H. Natkin
Perry M. Opin
William |. Pite
Mark J. Schpcro
Robert R. Sorrcnt.no
Rodney E. Steller
Visiting
Robert C. Fazio
Gary E. Horbhtt
Mao Lin
Brian K. Singlctan
Michael K. Sonick
Honorary
Milton Lisansky
David S. Topazian
Dermatology
Richard L. Edelson
Ani.NE'ING
Richard J. Antava
Sharon H. Barrett
Paula M. Beviiaccju.l
Douglas L. Bihnski
lean L. Bolognia
Irwin M. Braverman
Caroh-n Bialccki ( arroll
John A, Carucc.
Frank M. Cast.ghonc
Frank M. Castighonc
Kevin M. Diettc
Lisa M. Donolrio
Israel Dvorctzki
|ohn W. Fdclglass
R.chard L. Edelson
Michael Guard.
Mark J, Goldstein
Donald R. Greene
Peter W. He.lld
Christina A. Hctr.ck
Suguru Imaeda
Wendy S. Jicoby
Robett C. Langdon
Rossitza Lazov.1
David Joel Leffell
Ellen A. Markstem
lennifcr F M. McNiff
Ellen B. Milstone
Leonard M. Milstone
Barn' J. Richter
Ronald C. Savin
Jeffrey S. Schechncr
Nadia K. Sherlme
Nira R. Silverman
Robert E. Tigelaar
Laura B. Van Why
Kalman L. Watsky
Associate
Ingnd H. Olhoffcr
VISITING
Jeffrey N. Alter
Andreu' V. Atton
Andrew Bron.n
Ivan S. Cohen
Melvin P. Coohdge
Lauren A. Daman
Diane M. Davidson
Daniella Duke
Grace L. Fedcrman
Dennis L. Ecinberg
Barry S. Goldberg
Medical
Staff
Ronald S. Kahan
Me. en A. Kolenik
Thomas P Kugelmar
Scth P. Lcrncr
Leon E. Luck
Elizabeth. R. Marsh
Dcbm R. Miller
Paigcne Mirrer
Ellen Naiclorf
Mark I. Gestreicher
Rohm G. Clshman
Nicholas \: Perr.con.
lulu B. Sabetta
Junes G S.insing
Philip E. Shapiro
Laurence A. Sibrack
Alicia Zalka
lonathan R Z.rn
Bella Zubko.
Diagnostic Imaging
3ruce L. Met leiina
lames V Brink
lames |. Abrahams
lohn E. Arum'
Sved Bokhan
lames A. Brink
Richard A. Bremen
Morton 1. Burrell
Donald Stuart Ccr
Patricia E. Cole
Eugenc A. Cornel,.
Anne McB. Curtis
Neil L. Denhow
Howard P. Eorman
Roberr K. Fulbngh
Scott Gcrst
Morton G Ghckm
Ramon Gonzalez
Susanne Ng Grass.
Richard H. Greens,
Andrew H. Hums
Michael W Havt
Laura |. Horvath
Daniel C. Huddle
Kevin M. Johnson
Michele Hacklev Johnson
Arpin Kalvanpur
Lee D. Katz
Marc S. Keller
E. Leon Kier
Wayne S. Kubal
lack R Lawson
Kathleen M Lazzann,
Carol H. Lcc
Shirlcv M. McCirtln
Thomas R. McCaulev
Bruce L. McClenn.in
|odv M. Melcndcz
Lune E. Philpotts
Jeffrey S. Pollak
Mark I. Robbins
Reuben Rock
Melvin Rosenblatt
Arthur T. Roscnh'cld
Dana S. Schwartz
Leslie M. Scoutt
lohn P Seibvl
Corahe Shaw
Eugene Sluh
|av Sokolow
Gary R. Spiegel
Gordon K. Sze
Caroline R. Taylor
Irena Toc.no
Glen A. \'ah|cn
Pr.ideep K. Yarm.1
E'rans J. Th. Wackers
Robert 1. White
Marlene L. Zainn
AssOl I 111
|ohn L. Blanco
Jinu-s Douglas Brcmncr
Patricia H. Clio,
Bermce D. Griffith
Kcun M. Rogers
Kenneth J. Taylor
StacevM.irie\'itielI„
Sydney P. Walker
VlsITINi
Kenneth S. Allen
William E. Allen
Richard 1). Becker
Norhcrto A. Bclleza
Gerald R. Berg
Kenneth I. Bird
Vicente J. Candc
Anthony R. Cirrer
David Collev
Kevin W. Dicker
Gerald Fishbone
Gerald S. P'rccdman
William N. Friedman
Hclmuth W. Gahbaucr
Alice R. Goldman
Lynwood W Hammers
Karl L. Hussman
Eric A. H.son
Bernard S. ].n
Tat.ana Kain
Alan D. Kavc
Ruben Kier
Neal Mandcll
Scott N. Nadcl
leffrey D. Neitlich
Gary S. Nov.ck
loan O. R.chtet
Jimes D. Slavin
Roberr R. T.ish
Robert B. Tofller
Sidney Ulrcich
lack L. Westcott
|ules White
Arne S. Youngherg
lonathan H. Zins
H, iNOK AHA
Ronald C. Ablo.v
Richard B. Harvey
Paul B. Holder
Man P. Kcohane
.Ifrcd J. Kummcr
Dorothea R. Peck
Internal Medicine
Ralph I. Ho
James A. Arngh,
Patrick Asiedu
PhihpW Askenasc
Anna-Maria Diana Asscvero
Stephen A. Atlas
Thomas J. Balcezak
Allen E. Bale
Joseph A. Balsam.,
Jill M. Banatoski
Michele Barry
William P. Batsford
Andrew Bedford
leffrey Robert Bender
Michael Charles Bcnn.ck
Michael D. Bergman
Nancv Berliner
Frank J. B,a
Margaret J. Bia
Steven J. Blandet
Mark L. Bhtzei
Michael S. Blum
Kathleen Bobcr-Sorcinelh
Samuel N. Bobroiv
Linda K. Bockenstedt
Sidney Turtle Bogardus
R. Scott Borrus
James L. Boyer
Myron H. Brand
Joseph J. Brennan
Stephen D. Brenner
Helena M. Brett-Smith
Laurie Bridget
Jonathan A. Bnct
Arthur E. Broadus
Murray N. Brodoff
Michael E. Bromherg
Karen E. Brown
Cnsttna M. Brunei
Gerard N. Burrow
Barbara A. Burtness
Henry S. Cabin
Edwin C. Cadman
Hilary C. Cam
Burton V Caldwell
Cary A. Caldwell
Anne W. Camp
Hugh B. Care)'
Teresa L. Caulin-Glaser
Belinda J. Chan
John R Chandler
Dean Chang
Sue S. Chang
Clare L. Cherney
Joan Okkyung Cho
Saeeda Z. Chowdhurv
Edward Chu
Jack J. Chuong
Geoffrey L. Chupp
Michael W. Cleman
Christopher A. Clyne
Alan J. Cohen
Ira S. Cohen
Lawrence S. ( ohen
Lauren E. (ohn
David L. Coleman
Florence Comite
Elizabeth L. ( oonei
Leo M. Coonci
Dennis L. Cooper
Kern' Cooper
Christopher |. C osgrovc
loseph E. Craft
William B. Crede
Donna R. Cnsccnzo
Duma N.Cruz
Mark R. Cttllen
Karen Elizabeth I )ahl
Carolyn M. D'Ambrosio
Albert B. Deisseroth
Louise-Mane Demhn
Deborah Dvctt Des.r
GarvV Des.r
Vincent T. DcYita
Ymccnr C. DiCola
Michael P. DiGiovanna
Edwatd J. Dill
Charles DiSab.irmo
JohnW. Dobbins
Kenneth J. Dobulct
Mark J. Drabinsk,
Andrew C. Drakemakis
Thomas P. Duffy
Karen S. Dttfour
Dana W Dunne
Ravi V. Durvasul.]
David [. E.lbott
Thomas D. Eiscn
lack A. Ehas
Matthew S. Ellman
Paul D. F.phraim
Scrlc M. Epstein
Edward L. Etkind
Michael D. Ezekowitz
Leonard R. Earber
Philip R. Eazzonc
Richard E. Fearon
Alvan R. Fcinstcm
Benedict L.L. Fernando
Jon M. Eessel
Lazar I. Feygm
David A. Ficllin
Erol Fikng
Frednc O. Finkelstein
David S. Fischer
William Fischer
Rosemane L. Fisher
Joanne E. Foodim
Bernard G. Forget
Barr H. Forrnan
Richard N. Formica
John N. Forrest
Liana Fraenkcl
Lisa Ann Freed
Tern R. Fried
Gerald H. Enedland
Lloyd N. Friedman
Thomas M. Fa nan
Jonathan E. Gage
J David Game,
Lorenzo S. Galantc
Guadalupe (.area- I sac,
Daniel I. Gc.sscr
David S. Geller
Samuel A. Gcller
Paul Gcnccui
Jaime R. Gcrber
Brert J. Gersrenhaber
Andre E. Ghantous
Robert H. Gilford
Thomas Gill
Diana M. Gilhg.m
Evan M. Ginsberg
Frank J. Giordano
John A. Godl.-A
Mar|or,e P Golden
G.don h Goldenberg
Srephen H. Goldner
Roberr S. Gordon
Soma M. Gordon
Fred S. Gorcl.ck
Sreedhar R. Gornparrhv
Leonard E. Graucr
Can- P. Gross
Roberto J. Groszmann
Eric M. Gruhman
Barbara Irene Gulanski
Tarun K. Gupta
Kay A. Hacdickc
Frederick D. Haeseler
Jack F Hahckman
|on, H. Hansson
Howard L. Haronian
Jack Hauser
John P. Havslcrr
Daniel M. Helburn
Janet B. Hennch
Glen A. Henry
Jean G. Henry
Robert Henry
Peter N. Herbert
Walter J. Hicrholzer
Gilbert E. Hogan
Charles F. Hollander
Ralph I. Horwitz
Mark J. Hotchkiss
Janet Hilbcrt Howard-Eland,
Christopher J.A. Howes
Frank J. Hsu
Kevin J. Hunt
Stephen J. Httot
Gordon J. Hutchinson
Peter R. Huvelle
Sharon K. Inouye
Karl L. Insoema
Doug!..- H Isne,
.tovr.l S. Ijchi
I onnde I arl l.itlc
[),wakar|a,n
Rome.i K. [h.i
Keith A, lo.net
Lee |ung
David M. Kaminski
Insoo Kang
I red S. K.mror
( irus R. kapadu
Moreson H. Kaplan
David L. Katz
Martin L. Katz
Richard L. Kaufman
Kirana Kelalos
[effrev Kegel
Georgia Ann Keller
lames 1 ). Kennei
Walter N. Kernan
Sanober S. Khan
Grace P K.m
Robert Kmstlinge,
Alan S. Kl.ger
Herbert Kniglll
Laurence Knoll
Siegfried J Kr.l
Harlan M. Krumholz
Babu S. Kiiniai
Pratlnbha N. Kumar
Robert W. Kv.cz
Illl Lacy
Suzanne P Lag.irdc
Si-ho, Lain
Rachel Lamport
Robert Lang
Robert A. Lanza
Mary S. Larson
Johanna Las.il.,
Wilh.im 1. Lavm
Paul Lcbowitz
Robert E. Lebscn
lorrester A. Lee
Pun |. Lee
Robert Aaron Levmc
Robert J Levmc
Howard Lcvirm
Arthur L. Lev,
Robert lames Lewis
Eric P. Liben
I laudia R. Liberrin
Anne Liebhng
Richard P. Lilian
Howard M, Likicr
Fiancis M. Lob,,
David C. Loiewsk,
lacob S.O. Lake
Chrrstoper P. Loscalzo
Walter Bruce Lundbcrc.
Rex L. Mahnensmith
Stephen E. Mala.vist.,
Medical
Staff
Richard J Mang. Nirai I, Rioglcr Marv E. Tinett,
Michael A. Mankus Michael G, R.gsby Mark D. Topazaan
Marc E. Mann B|orn Ringstad Morris Traubc
M. Veronica Marer Edward G R.ppcl Frank J. Tronc.lle
Mark A. Marieb Barbara A. Roach Kevin J. Twoh.g
Richard A. Marottol, Carohn L. Rochester Renuka Umashanker
R.chard A. Martha.' 1 Cmald M Rocklm Nathaniel L. \ aim
Kathcrine C. McKenzie Peter R Rogol William F. Van Eck
Robcrr M. McLean Ilcne L. Rosenberg Ronald J. Vender
Parnck Hugh McNulty Lynda E. Rosenfeld Michael D. Virata
Craig A. McPherson Michael A. Rosenthal Robert M. Yogcl
Thomas R Mcehan William E. Rosncr Evan Yosburgh
David B. Mclchinger Barbara A. Ross Anuruddha Walaliyadda
Sunil G Menem David M. Rothstein Wayne S. Warren
William L. Mcrhn Michael C. Rubinstein Ruth E. Weissberger
Karin Michcls-Ashwood Mark L. Rugg.cro Judith M. Weiss-River.]
Yahid Mohsen.n Mark B. Russ, Rebecca G Wells
E.rnest D. Mor.tz Robert W Rider Kathleen P. White
Victor A. Morris Lloyd R. S.ibcrski Robert E. White
Sandip K. Mukhcriee Robert T. Sadock Madeline S. Wilson
lewel M. Mullen Steven L. Saunders Prcscott Stuart Wiske
|ohn Robert Murren Victor R. Sawicki David M. Wolfsohn
Elizabeth B. Muskin Lee P. Schacrer Steven Wolfson
Jeremy I. Nadclmann Mary |. Schcimann Brian Wong
Rapnu P. Nadkarni Robert T Schoen Raymond P. Wong
Michael Harris Nathanson Mirk H. Schoenfeld Andrew C. Wormscr
\',ctor J. Navarro Charles F. Scholh.lmcr Barry J. Wu
Kelly K. Nelson William N. Schrciber John J. Wysolmerski
Paul W. Noble Mark , Morris , L. Schwartz Kai Htiei Yang
Em.lv A. Nolle Mary L. Scully Lawrence H. Young
Ron Nudel Arthur O. Seltzer Joseph Yu
Chioma U. Nwokolo-Nwangwu Stuart E. Scropun Barry L. Zaret
loseph P. O'Connell John E Setaro Associate
Patrick O'Connor Robert S. Sherwm Jinnette Dawn Abbott
Jeffrey A. Orell Jul,.. M. Shi Daren R. Anderson
Ady S. Gster Gerald I. Shulman Richard J. Barse
Eric G. Pamer Mark D. Siegel Morton Bender
Wayne T Panullo Andrea L-M Sillier Henry J. Binder
Rose |. Papac David B. Simon Duane A. Bryan
David B. Parmelee Satish K. Singh Gregory Morris Dillard
Mark A. Pcrazclla Albert J. Smusas Nicolae-Serban Fatu
Steven E. Pfau Ann R. Skopek Philip A. Goldberg
Daniel M Ph.lbin Valerie M. Small Seonaid F. Hay
Phillip F. Pierce David S. Smith Jacqueline Hcnchel
Edward A. Prior J, Douglas Smith Rosa E. Hcndlcr
Deborah D. Proctor Chnsropher E. Snvder James P. Hummel
Vincent J. Quaglurello [ames M Solomon Bryant T. Karras
Peter M. Rabmowitz Lawrence R. Solomon Rene A. Langou
Martha J. Radford Robert Soufcr Harold D. Levy
Alan M. Radoff Peter A. Soukas Anthony D. Mancmi
Tank M. Ramahi Gary A. Speotor Edward J. McNulty
|oel M. Rappeport Howard M, Spire. Denis J. Miller
Asghar Rasteg.ir Maria N Stack Timothy Allen Moore
Carrie A. Redhch Brian (
'
Swirsky Albert S. Oh
Tahir M. Rehmatullah Oicbode A. Tamo Mark A. Perrotti
Cordon V Red Lynn T Tanoue R.chard S. Rhcc
Michael Rciss Gary F. Tansino David 1. Riccto
Michael S. Remetz Mark B. Tailor Frank F. Richards
Nancy J. Rennert Terr)' Taylor Andrew S. Rudin
Renzo Renzi Lotus A. Teles ford Edward S. Schcrr
Charles R. Rcthy James H. Tenney Lynn A. Street
lames H. Revkin Mae Tighe Linn E. Sullivan
Sl.s, i\'a
Alan M. Weiss
Charla R. Willis
Cot'RTESY
ThclmaY Batiancila
Elena Citkowitz
Ronald E. Coe
Ricardo F. Cordido
Luis R. Cruz
Rupcsh R. Dhana
Jeffrey T. Drcznick
James B. Fanning
Leonard A. Fasano
Murugesapillai Gancsan
Kabul S. Garg
Mohan Govindan
Mark S. Grogan
Sushil K. Gupta
Lynne M. Hillis
Judy Ann Chiang Hlawitschka
Matk S. Kasper
Richard D. Kayne
Korncha Kcszlcr
Clifford R. Kramer
Inku K. Lee
Santokh S. Lyall
Robtn Mahabir
Paul A. Monaco
Frank J. Mongtllo
Robert Francrs Morrison
Invin Nash
James T Nixon
Michael F. Parker
W Neil Pearson
Channa D. Perera
Fausto Petruzziello
Arumbakam Purushotham
Edgardo P. Ragaza
Ravi N. Rath.
Allan J. Rodngues
Stanley Roth
Kenneth V Schwartz
Pans Spanohos
Henry Ward
Visiting
Joseph R. Anthony
Earl L. Baker
David Beck
Joseph L. Belsky
Robert M. Burd
Joseph P. Cleary
Selwyn A. Cohen
Milton Cooper
Paul H. Dalgm
Victor K. DeD.os
Vincent A. DeLuca
Bernard A. Feigenbaum
Martin H. Floch
Roberr S. Galvm
Gregorv- P. Geba
Robert A. Gelfand
Thomas J. Godar
Jerry A. Green
Maria S. Guoth
Karen A. Hutchinson
Andrew M. Keller
Bimalm Lahiri
Alan 1. Lebow.tz
Mark Litchman
lohn Anthony Magald.
Alan R. Mahna
David Moll
Stuart N. Novack
Paul B. Nussbaum
Eitzhugh C. Pannill
Brian Peck
Pasquale E. Perilhe
William A. Pent
David N. Podell
Sujata Prasad
Andrew M. Rashkow
Cynthia B. Rchhan
Dominic B. Sch.oppo
Carl B. Shorter
Lambros E. Sidendcs
George A. Sprecace
Joseph Sproviero
David H. Trock
Terence K. Trow
Wesley M. Vietzke
Mcrcoditas S. Y.llanuev
Alfred W Wolfsohn
HONOR ARA
Thomas T. Amatruda
Cohn E. Atterbury
Joseph R. Berttno
Philip K. Bondv
John P. Concato
Susan T Crowley
Nicholas D. D'Esopo
Robert M. Donaldson
Arthur Ebbert
Susanne J. Goldie
Martin E. Gordon
Sail)' G Haskell
Ernesto D. Hcndlct
John S. Hughes
James D.Jam.eson
Samuel D. Kushlan
S. Jack Landau
Herbert D. Lewis
Norman J. Marieb
Walter S. Morgan
John A. Rankin
Sherman M. Weissman
Laboratory Medicine
Neurology
Hal Blumcnfcid
|ohn Booss
Lawrence M Brass
Samuel L. Bnd^ors
Thomas N. Byrne
(ohn S. Ebersole
Pierre B. Eayad
Jonathan M. Goldstein
P Christopher H. Gorrsc
loseph B. Guarnacc,
Bruce B. Haak
Moshc Hasbani
Euki Mane Hisama
Robert G. Kalb
Lewis L. Lew
Kenneth L. Marck
Richard H. Mattson
James C McYccn
James R. Menkangas
Huned S. Patwa
Ognen A.C Pctroff
lames W. Pnchard
George B. Richcrson
Marco A. Rizzo
David S. Russell
Arthur M. Scigcl
Susan S. Spencci
Stephen M. Stnttmattct
Arthur "laub
Timothy L. Yollmer
Srephen G. Wax-man
Norman S. Werdigcr
Danna L. Jennings
Steven R Novella
James Lloyd Thompson
Hapme A. Tokuno
COURTESY
Roslyn Posner Einbindcr
Madeleine B. Kita,
Visiting
Alphonse Roger Bob
James B. Butlet
Am.tam Katz
Kanaga N. Sena
Marrm J. Stransky
Edward S. Tucker
Honorary
Gilberr H. Glaser
John C. Moench
ick
Medical
Staff
Neurosurgery
Isaac Goodrich
A I -Nl ING
Thomas J. Arkins
Issam A. Auad
Gary M Bloomgardr
William P. Collins
Lvc-urgus M Dam
Alam C.|. DeLotbini,
Phillip S. Dicker
Charles C. Duncan
Isaac Goodrich
Joseph M Piepmeier
Eranklm Robinson
James K. Sabshm
Dennis 1), Spencer
ASSO, lAlt
Edward W. Akevson
Murat Gunel
lohn G. Strugar
Col ktesa
lames E. Emn
Alvm D. Grccnhcrg
Michael E. Karnasu-ii
Srephen A. Torrci'
A'lSITING
Gregorv R, Cnscuolo
Obstetrics & Gynecology
Frederick Naftolm
Joann M. Knudson
Ernesr 1. Kohorn
Stanley R. Lavictcs
Grace Leo
Richard R. Lubcll
Vincent A. Lynch
Urama Magnples
Guncarlo Mar,
Iracev S. Matirer
Man lane Minkin
Isabel N.R. Morns
Frederick Naftolm
Donna N'calc
Hcnrv 1 Nusbatim
David Leon Olive
Eric (', Palluotto
L|il,an,l Phsie
Norm.in A, Ravski
Susan M R.chman
Brian F. Rignov
Ann M Ross
Thomas 1. Rutherford
Ehzabcrh M. S.lbg.1
Philip M. Sarrol
Morton A. Schiffer
Peter E. Schwartz
|ocl S. S.hdkcr
Howard Simon
Stephanie S. Spangler
Musa L. Speranza
lean A. Sradalnik
Linda A. Staracc-Colah.
Ruth Steinberg
Ann M Strong
Virginia M. Stuermer
Herbert I. Suesscrman
Anna L. Tirado
Ernest A. Topran
Lawrence |. Wartel
Leonard H. Zamore
Tom G. Zre.k
Rafat M. Al-Reual
As
Masoud Azodi
Kelly A. Bennett
Adm.1 R. Chclouchc
Kaftu .A. Dcmasio
Anup, Dokras-Jag.isia
Siobhan M. Dolan
Hassan M. Har.rah
Joseph K. Hwang
David M. Lima
Beth L. Malov
Richard D. Moscarcll,
June C. Murphy
Robin Biggs Noble
Steven F Paltet
Anita T. Petruzzelli
Elizabeth A. Pritts
William J. Rov
Melanie Kim Snyder
I high S. Taylor
Den.se Tonzola
Eugene Patrick Toi
CO. It II SA
Eflie C. Chang
Gabor B. Huszai
Charles PN. McCarth.
Bonnet' McDowell
William V Palluotto
Marv MTse
Gerrrude J. Vrmandc
Vistiing
Donald L. Calzol.uo
Karol ]. Chacho
Ian M. Cohen
Frederick L. Colin
Guia A. Dunston-Boor
Itid.th A. Eaulknci
|cm A. Fetrent.no
Richard C. Holden
David J Hunter
Steven A. Laifer
William A. L.cber
Helen Lope de Haro
Thomas J. McNamec
Paul R. Ramirez
Anthony G. Santomaui
Timothy L. Sharpe
Barney B, Silverman
Miriam Sivkin
Roberr |, Srrller
Daniel E.N'inick
Richard RA'iscarcllo
John C.G Whetham
Robert Zikaras
Honor ara
Milton Godfned
Florence P. Haselt.nc
Otv.il, W. Hess
Florence Keller
Srefanic Z. Roth
Ophthalmology
ASS1SI AN I CHIEI
David E. Silverstonc
ArrENTlN.
I. W.llard Abrahams
I Citron A. Bacal
Daniel Bermstem
lohn P. Bcrreen
Peter J. Brandcn
Stephen B. t '.1str.1c.1nc
Brian M. I IcBrolf
I loward L. I ).stelman
Man R. Ecket
Patricia A. Eckel
loseph S, Elman
Philip M. Falcone
Andrew Fezza
Michael L. Fezza
Susan H. Porstcr
Ray E Giruno
Peter Gloor
C :.ileb Gonzalez
Paul C. Gtucl.,
Peter H. Haffner
Ah A. Khodadoust
Wayne I. I.arnson
Andrew J. Lcv.ida
Peter E. Ligget,
Edward S. L.m
DouglasW. MacRac
Harry H. Mark
lames 1". M.irtone
Paul E. Mas,
Nancy F. Millcr-River
Mark S. Milner
lane J. Olson
I Civid W. Park.
[A. Anthony Pctrelh
Richard L Petrclli
Aron D. Rose
Marvin L. Sears
Marnn R. Shapiro
M. Bruce Shields
Douglas P. Short
|oeI P. Silverman
David E. Silverstonc
Philip J. Silverstonc
Craig A, Sklar
loseph L. Sokci]
Scott M. Solowat
Samuel P. Sptotzer
Kathleen M. Stoessel
Stephanie L. Sugin
Shachar Taubei
Steven C. Thornqu.st
David Tom
lames M. Weisz
Robert A. Wiznu
Andreu' S. Wong
Bernard D. Zuckcrmar
Associate
Abel W. L.
Leonard A. Newman
Sarwat Sahm
George Shafranov
VlsinN,
leanne Q. Brooks
Philip M. Games
Jeffrey D. Gold
Stanley B. I lersh
Roberr L. Lesser
Thomas ]. Walsh
Orthopedics
in
Gary E. hnedlue nde
J. Kcvm Lynch
ATIENIHM,
lohn M Avcrsa
Michael R. Bailing.!.
Richard Alan Bernst
Hubert B. Bradburn
Michael P. Connair
John P. D.ugne.iult
Peter A. DeLuca
Ralph J DePonrc
R.chard 1 hana
Gary E. Fnedlacndc
Marc T Galloway
David H. Gibson
Alan H. Goodman
Regina Gurevich
lohn E. Irving
Perer Jokl
Jerrold L. Kaplan
Norman R. Kaplan
John I >. Kellei
Kenneth M. Kramer
Michael A, Luchin.
Phillip P. Luchin.
J. Kevin Lynch
Roberr N. Margol is
James S. Marsh
Rowland B. Mayor
John D. McCullum
Michael J. Murphy
Tushar C. Patcl
Richatd R. Pclker
Thomas S. Renshav
Alan M. Rcznik
David S. Rosenblun
I nzo I Sella
lohn |. Slime
Ahse B. Sicklick
loseph I Sladc
Wawic O. South.iick
led R Strive.
leffrey M Sumner
Martin L. Sumner
Greuon Taggart
Scott W. Wolfe
[oseph ( - W'u
Richard S. Gilbert
Subir S. lossan
Chnsropher Kaiiffiiiar
Thomas P. Mor.u,
Marc D. Silver
Came R. Sw.gart
Patrick A. Ruwc
He' AR
I 'Inch H.Weil
Philip B. Arnold
Alfredo L. Axrmavci
lerold M. Perlm.il,
Pathology
lose Costa
Mana L. Carcang.u
Daml Carter
Marv S. Chacho
Thomas E. C.csiclski
lose Costa
Deborah A.R. Dillon
S. E.ans Downing
Stuart D. Fh-nn
Earl |, Glus.ic
Rohert J Hornet
Dhanpat Jam
Michael Kashgarrin
loseph A. Madr,
Vincent I". Marches,
Medical
Staff
Joseph I I Zclson
Michael I). Albis
Luis Aloiiso
Patrick M. Alvmo
Frederic P. Anderson
Robert J. Anderson
Warren Alan Andima
Ronald Angoff
Walrer R. Anvan
Michael Apkon
Lmda D. Arnold
Cynthia B. Aten
Abraham J, Avm-Sing
Mark Douglas Baker
Roberr S. Baltimore
Kenneth J. Banasiak
Michael A, Baron
Aha Bazzy-Asaad
Diana S. Beardslev
G. Peter Beardslev
Kirstcn A. Bechtel
Lisa Berlin
Kathcrinc V B.agas
|ohn W Blanton
Clifford W. Boguc
Harold D. Bornstcin,
Margaret T Boron
Kenneth A. Bradford
Martha Broch.n
Nana B. Brown
Martina Brucckner
Joanne Burger
Kenneth R. Burke
Christine G Butler
Jose G Gildcron
Christopher R. C.i.
Michael Cappollo
id
Thomas O. Carpenter
Jeff Cersonskv
Nancv J. Charest
David P. Cheromcha
Eve R. Colson
leromc T. Combs
Nicholas Condulis
Charles D. Cook
Nancv Czarkowski
Barbara A. Deg.ir
Lee Armisrcid Denson
Susan I). Dibs
Marguerite Rao Dillaw.n
Michelle I-!. D.Lorenzo
Louis M DiMauro
Thomas [■'. Dolan
Carol Lynn Dorfman
Robert G Dorr
David Dreyfus
Dennis P. Durante
David Eagle-
Mane Elo.se Egan
Richard A. Ehrcnkranz
Murray Engcl
Carl., L. Epps
Thomas H. Erkm
lohn T. Fancy
Man J. Farb
Kathleen A. Fear,,
ludith Deborah P'crhoh
Harry L. Filer
Howard D. Fink
Thomas G. F'lvnn
Brian WC. Forsyth
Steve M. frank
Richard M. Freedman
Bruce G Freeman
Alan H. Friedman
Ramsay L. Puleihan
Martin H. Gad
Mae Gailani
MagdvGalal
Patrick G Gallagher
Karen M Gaudic,
Myron Genel
Gregorv S. Germain
Gerald |. Gcrmano
E'creshteh N. Ghofram
Nancy L. Guard,
Launc Glassman-Wisncwsk,
Edward H. Gleich
Marv Angela Glenn
Vita Lan-InuGoe,
Chnsropher W. Goff
Barry Goldberg
Herbert Goldcnnng
Paul S. Goldstein
Steve A.N. Goldstein
Liescl L. Gould
Stephen S. Grevious
Ian Gross
leffrey R. Gruen
Gordon W. Grundy
[-'rank L. Cjruskay
leffrey A. Grusk.n
Gabriel G. Haddad
Richard B. Halper.n
lohn E. Harper
lonathan L. Harwin
Arnold A. Heigcr
William E. Hcllcnbrand
lacob Hen
Robeit A, Hcr-zhnger
Ann M Hocfcr
Marv lane Hogan
Eerrm C. Holmes
Mark Hommel
Arthur L. Horwich
Perer Horez
Robert B. Hurowitz
Margaret K. Ikcda
Harris C. Jacobs
Lata R. Jayanthi
leffrey S. Kahn
Lawrence C. Kaplan
Saul J. Karpen
Lewis J. Kass
Craig M. Keanna
Fhomas Kennedy
I Xivid A. Kcssler
Caroline S. Kim
Harry D. Kipperman
lean E. Klig
Diane Komp
Stanley J. Kramer
Sharon E. Kuhn
Robert G. LaCamcra
lohn M. Levcnth.ll
Susan R. Levy
George Listet
David A. Listman
Roberta Lynn Lockhan
Andreiv S. Lustbadct
Douglas N. MacGrcgor
Rurh |. Magraw
Maurice J. Mahoncy
Radhika Malhotra
Cynthia F Mann
Paul L. McCarthy
Bruce McDonald
Colston F. McEvoy
lames M. McGrath
Sue Mcintosh
loseph M. McNamata
Laura R. Mcnt
Cheryl A. Menz
Mark R. Mercu
Alan Meyers
I. George Miller
James L. Morga
Carol L. Mo
M. Susan Mover
Pamela M. Murtagh
Edward J. Novotny
Kathy Pac
Regina M. Palazzo
Carlton R. Palm
Howard A. Pearson
Steven Mark Petcrec
Emcsc Pinter
Barbara R. Pober
Mart' B. Porter
Upvala R Puranik
Christopher C. Randolph
Scott A. Rivkees
Mane F Robert
O. Tina Rose-
Daniel S. Rowc
Howard J. Sadinsky
Karen Santucci
Margaret A. Sanyal
David J. Schonfcld
Eric J. Schuck
Knstie L. Schuck
Margretta R. Seashore
Raymond C. Sehgson
Lucille A. Semeraro
Laurel B. Shader
Eugene D. Shapiro
Bennett A. Shaywitz
Sally E. Shaywitz
Richard L. Shelling
Richard N Shiftman
Norman J. Siegel
Moshe Siev
William P. S.lberberg
Simone K. Simon
Martin W. Sklaire
Barbara J. Sleight
Elizabeth Roche Smith
Erin S. Sprmghorn
Elsa L. Stone
Craig R Summers
William Tamborlane
Francine M. Testa
Styhanos N. Theofanidis
Dara E. Thomas
Dawn C. Torres
Semeon G. Tsalbins
Stephen C. Updegrove
Jack Van Hoff
Scott K. Van Why
Kerl.ne A. Vassell
Linda A. Waldman
Raelene M. Walker
Juan N. Walterspiel
Gary R. Wanerka
Joseph B. Wars-haw
Anthony Gan- Wayne
Josiah F. Wedgwood
Carol C. Weitzman
Morns A. Wcssel
Richard F. Whelan
Elizabeth A. W.esnet
Meredith H. Williams
Robert D. Windom
Michael N. Witman
Ellen B. Wolfson
Richard S.K. Young
Joseph H. Zclson
Sharon Zcmcl
AsScV. IATI
Amy Elizabeth Anzilott,
Dennis P. Bckcny
Michelle C. Cascrta
Slu-Jen Cheng
Jeannette Chinchilla-Karohcki
Karen Demse Dudley
Benjamin Gardner
Stuart W. Gardner
Karen Y Goldberg
Sonya Christine Hornung
Irene Y.Hwang
Tannko V Jackson
Karen E. Kennedy
Dennis A. Lansang
Eileen Mane Lawrence
Sanand R. Menon
Rodngo Nchgme
Robert Nolfo
James E O'Connor
Erin N. Rice
Tina M. Roman
Ashokkumar K. Shah
Sydney Z. Sp.csel
Jonathan H.R. Stem
Jennifer L. Young
Courtesy
Susan Bens
Barbara Anne Brandes
William T. Flynn
Melanie J. Georgalas
Christopher C. Lawrence
Susan M. Leib
Nicholas P. Mongillo
Michelle Rivclh
George D. Scharc
Roy E. Schutzengel
Chnsnna M. Smilhe
Marilyn Palkowski Smith
Pmna Rosenkranz Weiss
Chester C. Wood
Visiting,
Albert S. Beasley
Robert M. Biondi
Natalie de Lcuchtenberg
Mark F. Ditmar
Patricia O'Shea Eagan
Diane L. Fountas
Dune M. Gallo-YinEs'
Richard A. Johnson
Brad A. Jubclircr
Diana M Lipp,
Alan H. Morelli
Sanatkunar Nalla.natha
Alicia Perez
Harry S. Romanowitz
loseph M. Tugglc
Norman Weinstein
Philip 1. Weisingcr
Honor ara
Mane J, Browne
Joyce D. Grybosk,
William D, Irving
John B. Morrison
Sramund C. Srcin
Carter Stilson
Norman S. Talner
Ruth Whittcmore
Psychiatry
m
Assist in: uiiee
William H. Sledge
Attenejing
A'ictor A. Altshul
Stephen R. Atkins
Burton G. Austen
Andrew L. Baiter
Linda C, Barr
Richard Behtsky
Claudia C. Bemis
Eric H. Berger
Douglas A. Berv
Donald S. Bialos
Malcolm B. Bowers
Benjamin S. Bunne;
David A. Carlson
Leo I. Cha.kovsky
Dennis S. Charney
James Charney
Carhennc Chiles
James J. Garcia
Richard A. Cooper
John R Corwtn
Cheryl H. Cottrol
Henri F. ( rahbe
Paul Henri Dcsan
Esperanza Diaz
loseph E. Fickes
Lotus B. Fierman
Gerald H. Elamm
Stephen Fleck
Deborah Fried
Tone Peter George
Robert G. Giebisch
Deborah G.orgi-Guarni
Andrew W. Goddard
Susan Gloria Goodson
David G Grcenfeld
Ezra E.H, Griffith
Diana Harbison
Ralph E. Hoffman
Selbv G Jacobs
Leslie K. Jacobscn
Jacobi Jay, Katz
lames A. Klecman
|eltr\ Klucrman
Richard E. Kravitz
Anthony L. LaBruzza
Helen M, Lankcnati
Don Laub
Steven Lazrovc
Lawrence N. Levenson
leffrey M. Levmc
R.chard C. Lcw.s
David B. London
Robert T. Malison
Marshal Mandclkcrn
Thomas H. McGlashan
|ohn Braxton McKcc
Robert M. Milstcin
Peter L, Mohrer
Daniel C, Moore
James Craig Nelson
Eric J. Nestler
Ann Obetkirch
Robert B. Ostroff
Richard M. Ownbey
Herberr R. Pearsall
Robert H. Peters
James Edward Phillips
Sidney H. Phillips
Seth M. Powsner
D Eugene Redmond
Mark D Rego
Lynn W. Reiset
Morton F. Reiser
Boris G R.fkin
Laun R. Robertson
Marc I. Rosen
Bruce J. Rounsaville
Harvey L. Ruben
Marc A. Rubcnstc.n
Richard L. Rubin
loseph A. Sabbatino
Jerome M. Schnitt
Richard S. Schottcnfcld
Medical
Staff
Sanford |. Schreibei
Rochelle R. Schre.bm.in
Kciin A. Sevanno
Alan |. Sholomskas
Alan Paul S.egal
William H. Sledge
leanne L. Steiner
Robcrr Stern
Thomas D Stewart
Aaron N. Tessler
Christopher H.\ an Dyck
Michael B Yollmar
Bruce E. Wcxler
Roberr S. White
Fdizabeth M. Wilson
Scott W. Woods
(harles Bruce Baker
Jeseph Check
Cynthia N'c.ll Epperson
Alice G Papsun
lames L. Scott
Amal B. Fmagho
Igor M. Yampolski
Lane Ameen
Rosma I. Bandanza
Sidney Berman
George R. Hcningcr
IhomasR. Kosren
Charles E. Riord.m
Marc D. Schwartz
Howard V Zonana
A ISTI IN.
Dav.d E. Cuncmino
Alexander S. Kolcszar
Karl-Otto Liebmann
lender A. Nields
Surgery
Ao
William M Glazei
Julian Lieh
lerome H. Mevcr
Mver M. Shunelm.
Bernard Snoi.
Robert L. Arnstein
Paul Errcra
Herbert I ). Klcbct
Theodore L.dz
Paul Krochmal
Edward P. Mon.co
Karen M. Rest, fo
|ohn A. Schnver
Albert C. Weihl
CsO.IATE
Pamela M. Perry
Allen M. Poma
Mark Thanass.
Gastroenterological Surgery
Si , i ion Chief
Dana K. Andersen
Al TENDING
Dana K. Andersen
Irnn M. Modhn
lames C. Rosser
Ne.il E. Seymour
General Surgery
si i eion Chiee
Dana K. Andersen
Asso, [Ml Sl, HON ( HIEI-
Andrcw J. Graham
Paul A. Barcew.cz
Stanley John Dudnck
Shukrulla Ghofranv
Andrew |. Graham
Arvmd K. Gupta
Nina R. Hotowitz
Raymond J. Ippohto
Karen A. Johnson
William B. McCullough
Christopher M. McL.iughlu
lames F. Passarelh
Nicholas M. Passarelh
Melissa I ■'. Perkal
Ellen G Polokoff
Teresa A. Ponn
Richard M Satava
Robert Berkc Schlcssel
Ycnk.ltachala I. Sreemvas
Stephen A. Stein
ASSO, LATE
Laura K. Manuehdis
Michael K. O'Brien
COLRTESS'
John A. Bonad.es
Kenneth A. Ciard.ello
Y.swanadham Pothula
Randolph B. Re.nhold
Elmer L.A'ahn
AD|l.N< l
Peter A. Immordino
Antonio C. Toledo
Jack W. Cole
lohn E. Eenn
Eugene J. Fitzparrick
Robert K. Houlihan
Sherwin B. Nuland
Richard A. Sclzer
MaxTaffcl
Surgical Oncology
Section Ciiiii
Ronald R. Salem
Attending
Marc D. Basson
Barbara K. K.nder
Charles F. McKhann
Ronnie A. Rosenthal
Ronald R. Salem
Barbara A. Ward
Associate
Sanz.an.l A. Roman
Oral Surgery
Si c hon Chiei
Donald W. Kohn
ASSOCIHE Sl. HON t Hit
Leonard W. Skopc
AriENDIN,
Jeffrey S. Berkley
Harold L. Horton
Kurt Kor.il
Bernard Levine
Roger A. Loivhcht
Roberr J. Parker
Stephen S. Rozen
Leonard W. Skope
Bertrand S. Weisbart
Assoc 1A It
Manam Azadput
Jerome M Scrhng
Thiruvanamala. P. Sivaku
I A ,| RU s.
Ronald H. Delhni
Douglas Keck
Robert R. Sotrent.no
Michael K. Sonick
Honor ara
David S. Topazian
Otolaryngology Surgery
Section Chii
Clarence T Sasak,
Assogiah Si , iion Chiei
John Cameron Kirchner
ATTENDING
Paul W. Albert.
James C. Alex
David I. Astrachan
Mark S. Bunch,
Howard P. Bocy
Maria N. Byrne
Eaton Chen
Mark A. D'Agostino
Paul L. Fortgang
Craig S. Hecht
Julian Henley
Juan R. Hernandez
Ronald H. Hirokawa
David E. Karas
John Cameron Kirchner
John F. Kveton
Keat-lin Lee
|ohn R. Loefflet
Douglas A. Ross
Clarence T Sasaki
lohn 1 -". Schmidl
Cordon Strothcts
Eugenia M. A'm.ng
Debra G Weinberge.
|. Michael Wtllett
Fiji Yinagisawa
Ken Yanagisaw,
Agnes Czihulk.i
Craig D. Friedman
Stanley I. Friedman
living Guttenberc,
Steven B. Levmc
David 1). Roberts
Ihomas W.A'ns
1 lONOR ARA
James M. Dowalibv
John A. Kirchner
Charles Pctnllo
Arrhur W. Samuelsoi
Pediatric Surgery
St. tion Chiei
Robert |. Touloukian
|ohn R. Gosche
|ohn H. Scashore
Robert J. Toulouk.an
Honor ara
Lawrence K. Pickett
Plastic Surgery
Sn iion Chiei
John A, Persmg
Asscn I\ll Se< Hon CHII:
Stephen Flagg
AT El NDING
Stcphan Ariyan
leffrey A. Arons
Marvin S, Arons
Zeno N. Chicar.lli
Paul D Fischer
Stephen V Flagg
Stefano Fusi
David J. Goodkmd
Gary E. Mombcllo
|ohn A. Persmg
Gary J. Price
R.chard J. Rcstifo
Jeffrey C. Salomon
Henry M. Sp.nclli
Richard S. Stahl
James Grant Thorns
Robert B. Tross
Mark H. Weinstcin
AssO. IATI
JohnStuart M. Guar
Joseph H. Shin
Cot'RTESA'
Leon A. Goldstein
Danuta Jnvorska
[ames R. Lyons
\|,|l 'a 1
Michael I I'Aiuto
HcCORCRA
Irving M. Polaves
Transplant Surgery
Cnacimo P Basadonna
Aim L. Friedman
Marc 1, Lorbei
Trauma and Critical Care
Return Kabul, „ ,cla
Attending
Peter B. Angood
Mitchell S. Farbcr
Michael E. Ivy
Reuven Rabinovici
M.m.sh landon
AssO, 1AH
Phil.pl. F.dlcr
|ohn P Kepros
Robert C Knox
Daniel I ). Tran
Nabil A, Arwch
Urology Surgery
Se, tion ( 'n:i
Robert M Weiss
Richard |. I >can
\] rTNI.ING
Kevin R, Anderson
Arnold M Baskm
Thomas M. Buckle.
Joseph A. Canullen
John W, Colberg
Richard J, Dean
Petet Demit
Ralph J. DcVto
Harris F. Foster
David G Hesse
Stanton ( . Honig
Bernard Lvtton
Marianne Passarelh
Ralph F. Stroup
Robert M Weiss
Assogiati
Thomas \: Martin
Visitini
Richard S. Allen
Rudy T Andnam
Joseph Peter Antoci
Harvev E. Armel
Milton F. Armm
Stephen J. Batter
John K. Conant
Alan G Davidson
Dilmct L. Diaz
Michael | Flanagai
Richard O. I rink
I rancts A. Gatotalo
Ceoffrev I H, ,,,:
\rno ["). Housman
Scott D. Kantot
Bernard Kosto
Kenneth Robert Kurz
lonathan N. Lazare
Robcrr H. Lovcgrov,
Man J Mahtz
Robert E Morrison
Lawrence D. Muldoon
Arrhur C Pmto
Anthony D Qtniin
leffrei \: Rabuffo
leffrei A. Rama
Martin H. Rcichgul
Junes P. Roach
Richard R Santarosa
Roger S. Schu.il
Dennis Edward Shield
leffrei D. Small
Vincent J Tumnuncllo
Nicholas A.Vincr
lonathan A. Waxbercj
William C. Weed
leffrey M. Wolk
Howard L. Zuckerman
11,
loseph A. Camillen
Richard P Lena
Harry R. Newman
Vascular Surgery
Bauer M Sunipio
Ass, ,. ATE Sll HON ' I III:
Ralph DcN.it.ile
\I 11 -.DIN,
Roberr S. Bolrax
Ralph W. DcNatalc
Anro.ne M F'crncn,
Vivian Gillian
Richard J. Gusberg
Walter Kwass
Bauer E. Sumpio
Thomas F Sweeney
Therapeutic Radiology
iM
Al AtNDINc,
lames J. Fischer
Perer M. Glazcr
Medical
Staff
Bruce G. Haffti
Susan A. Higgins
Barn M. Kacinski
lonathan P.S. Knist
Richard E Pcschcl
Kenneth B. Robert
Yung H. Son
Lynn D. Wilson
\SsOGIATI
Meena Savur Mor.
\'1S1 I IN.,
Arrhur H, Knowlt,
Ptad,P M. Pathare
Yale Cancer Center
ii
ASSO, I Ml UlRD TORS
Administration
Lauren E. I lackcrt
Basic Scene,
lose C. Costa
ai.ii,i./ Research
Albert B. Dcsseroth
Cluneal Trials
Lee P. Schactci
Development / Community Rela,
ludith Winslov
Prevention /Control
Susan T Maine
lelerans Administration C'.in.rr Ce
Edivard Chu
Program Directors
Breast Canee,
Michael Rc.ss
Cancer Cenetus
Allen E. Bale
Cell Biology
lames D Jarmeson
Developmental Therapeutic
Vung-Chi Cheng
Edward Chu
G-,i.-/ir Therapy
Alberr B. Deisseroth
Gynecologic ( hieology
Petet 1-:. Schwartz
Immunology
Charles A. JancwaA
Frank |. Hsu
lymphoma Research
Richard L. Edelson
Vincent T. DcYita. |r.
Molecular I 'neology and Develop,!
Sherman M. Wcissman
Peter M. Glaze.
,\(c,/,-,„/„r I irelegy
Daniel C. DiM.uo
Pmentien/Control
Susan T Maine
Ruth McCorklc
Aim, ( ell Biology and
Transplantation Research
Bernard G. Forget
Nancv Berliner
D, , Ce
Clinical Resources
Clinical Trials ( fei
Susan Anderson
Cenetie Counseling
Ellen Mutloff
Yale > Sicologv \etscerl
Lee P. Sch.ictcr
Therapeutic Radiology
lames J. Fischer
Medical Staff
as of September 30, 1999
Attending l,t4,S
Associate I SW
Courtesy ,12
Honorary 86
Visiting a-U
Residents 47)
Adpinc, 8
Affiliated no
Yale-New Haven Hospital
1999 Annual Report
Medical Staff Booklet
For a physician referral,
call 203.638.2000 or 888.
or visit www.ynhh.org
^#yr Yale New Haven
W Hospital
20 York Street, New Haven, CT 06504
